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1 　欧米では Golemanの原著（後掲注（2））を含め Emotional Intelligenceは EIと略記されるのに対し
て、日本では IQとの対比から EQと呼ばれることが多い。こうした点から、本論文でも EQを採用す
ることとする。
2　Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Annie McKee, Primal Leadership: Learning to Lead with 
Emotional Intelligence （Harvard Business School Press, 2002）. ダニエル・ゴールマンほか著（土屋
京子訳）『EQ リーダーシップ　成功する人の「こころの知能指数」の活かし方』（Primal Leadership: 
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童話「裸の王様」から考えるリーダーシップ論
Realizing the Power of Emotional Intelligence）（日本経済新聞社、2002年）。See also Daniel Goleman, 
Leadership That Gets Results, in 2HBR’s Must-Reads on Managing People （March-April 2000）; 
Daniel Goleman, What Makes a Leader?, in 1 HBR’S 10 must reads on Leadership （Harvard 
Business Review Press, 2011）.
3 　Goleman et al, supra note 2. ゴールマンほか・前掲注（2）。
4　Goleman et al, supra note 2, at 53-88. ゴールマンほか・前掲注（2）75-119 頁。英語の表記は
Goleman et al, supra note 2, at 55 および Goleman （2000） supra note 2, at 3 による。個々の名称は年
代とともに変化しているものもある。
5　James MacGregor Burns, Leadership, （Harper colophon books, 1979）. See also Benjamin Palmer 
et al, Emotional intelligence and effective leadership, 22 Leadership & Org. Dev. J. 5 （2001）, 
Doi:10.1108/01437730110380174. PalmerらはEQの高さと効果的なリーダーシップとの間の正の相関の
実証に先駆的に取り組み、EQの複数の能力が効果的なリーダーシップに重要であることを見出してい




6　Goleman et al, supra note 2, at 58-59. ゴールマンほか・前掲注（2）82-83 頁。
7　Goleman et al, supra note 2, at 53-88. ゴールマンほか・前掲注（2）75-119 頁。Golemanらは、リー
ダーシップは学習可能であり6つのそれぞれの型の基礎となるEQを強化することでそのレパートリー
を拡大・向上させていくことが可能であると指摘する。
8　Goleman et al, supra note 2, at 37-40. ゴールマンほか・前掲注（2）55-56 頁。
9　①および②は個人的コンピテンシー（personal competence）、すなわち自分自身をいかに管理するか
を決定する能力であり、③および④は社会的コンピテンシー（social competence）、すなわち人との関




ワークと協調、のコンピテンシーが対応する。See also Goleman （2000）supra note 2, at 6; Goleman 
（2011）supra note 2, at 7-21.
10　Goleman et al, supra note 2. ゴールマンほか・前掲注（2）。ほかに「ダニエル・ゴールマン著『EQ 
こころの知能指数』（1）」日本経済新聞朝刊 2014 年 7 月 8 日 31 面、「ダニエル・ゴールマン著『EQ こ
ころの知能指数』（2）」日本経済新聞朝刊 2014 年 7 月 15 日 27 面、「ダニエル・ゴールマン著『EQ こ
ころの知能指数』（3）」日本経済新聞朝刊 2014 年 7 月 22 日 15 面、「ダニエル・ゴールマン著『EQ こ
ころの知能指数』（4）」日本経済新聞朝刊 2014 年 7 月 29 日 27 面、参照。
11　Hans Christian Andersen, The Emperor’s New Clothes, （Naomi Lewis trans., Rebound by 
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Sagebrush, 2001）（1835-1837）.
12　NRI未来ナビ「組織管理の考えかたを変えるネコ型・イヌ型人材」（2007）http://www.nri.co.jp/
navi/2007/070709.html （2013.8.2）. イヌ型は忠誠心が強く仕事で重要なことの一つが仲間とともに頑張
ることであると考えるのに対し、ネコ型は忠誠心が薄く仕事で大切なことの一つは自分にとっての意
義であると考える。
13　注（12）参照。
14　この物語はフィクションであり、登場する団体・人物などの名称等はすべて架空のものであり、実在
のものとは関係ありません。
